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Abstract
This study has analyzed the Japanese professional basketball league the“B league”using ２０１６
２０１７ season box scores and advanced statistics, looking into the relationship between statistics, 
advanced statistics and the outcome of basketball games.
The results can be summarized as;
１）The teams with a high winning percentage score a lot of points.　They made a lot of field 
goals and free throws.
２）The teams with a high winning percentage were scoring efficiently in the paint, in ball screen 
situations and from spot-up situations.
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